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RESUMEN 
El presente plan de acción está relacionado a la aplicación de estrategias 
metodológicas por los docentes hacia los estudiantes del segundo grado del nivel 
secundaria, tiene como propósito mejorar los resultados de aprendizajes en una de 
las áreas curriculares con alta demanda cognitiva, por cuanto en los últimos años 
los resultados de la evaluación censal aplicada por el MINEDU han sido 
desfavorables, los docentes hacen uso inadecuado de estrategias creativas y 
pertinentes para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y como líder 
pedagógico estoy en la búsqueda de objetivos de mejora de los aprendizajes y 
transformar la escuela . Como objetivo lograr capacitar a los docentes en estrategias 
metodológicas pertinentes, mediante talleres fortaleciendo su práctica pedagógica 
y el logro de aprendizajes, así como sensibilizar a la comunidad educativa mediante 
la vivencia en la práctica de valores morales mejorando la convivencia escolar y el 
logro de los aprendizajes. Así mismo se promueve la formación continua de los 
docentes mediante círculos de interaprendizaje mejorando el desempeño docente. 
El Método utilizado es cualitativo, luego de aplicar la entrevista se procedió a la 
categorización y subcategorización. En una gestión que tiene un enfoque de 
procesos y de liderazgo pedagógico que fomenta la formación profesional en 
servicio de los servidores públicos estipulado en la Ley de reforma Magisterial. 
Puedo concluir que la aplicación de estrategias metodológicas pertinentes fortalece 
las capacidades profesionales de los docentes, capacitándolo, gestionando la 
convivencia en el aula y comunidad educativa, creando condiciones favorables para 
el aprendizaje y promoviendo las comunidades profesionales, recurriendo a 
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Desde mi rol directivo considero que la planificación escolar es importante porque me 
permite identificar los objetivos que deseo lograr y como alcanzarlos, así como 
evaluar lo que es que es necesario mejorar. Asimismo,  me permite orientar el  
conjunto de acciones que voy a realizar, es decir; la toma de decisiones eficaces de 
forma oportuna y permanente para lograr los objetivos Institucionales.  
 
El problema priorizado de la institución educativa es inadecuado uso de estrategias 
metodológicas y su influencia en los logros de aprendizaje de los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 021 “Wilfredo A. Ricardi Carrasco”  
 
Ante este problema nos hemos planteado la siguiente alternativa realización de 
talleres de estrategias metodológicas, elaborando un plan de monitoreo aplicando 
evaluación, coevaluación y autoevaluación para tomar decisiones eficaces y 
eficientes en un clima institucional armonioso, la misma que poder realizarla, se 
requiere una comunicación asertiva, responsabilidad compartida, la escucha activa, 
respeto y tolerancia.  
 
Según D.S. N° 004-2013 de la PCM, se establece el compromiso de construir y 
mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y trasparente al servicio de las 
personas y de sus derechos y que promueva el desarrollo buen funcionamiento  de 
los servicios públicos; es por ello que en concordancia con esta norma y el MBBD en 
que se manifiesta que la influencia del directivo son claves para la mejora de los 
aprendizajes y en la mejora de la práctica docente, se ha considerado este problema. 
 
El presente trabajo académico está estructurado de la siguiente manera, done 
presenta varios puntos importantes que nos brinda una información valiosa en cuanto 
a la  adecuada aplicación de estrategias metodológicas y su influencia en los 
aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa n° 021 
“Wilfredo A. Ricardi Carrasco” , el primer punto es la introducción donde se encuentra 
la ubicación de la institución, aspecto relevantes de la comunidad educativa, además 
el análisis de los resultados del diagnóstico donde se identifica la descripción general 
del problema, teniendo en cuenta los instrumentos y los resultados. También se ha 
proporcionado una alternativa de solución teniendo en cuenta los resultados 







problema identificado, así como la alternativa de solución. El plan de acción está 
implementado a una estructura proporcionada por la entidad formadora con el 
objetivo general y específicos, árbol de problemas de causas y efectos, así mismo 
presenta una alternativa de solución indicando metas, actividades, responsables y 
presupuesto, también cuenta con una matriz para el diseño de monitoreo y 
evaluación del plan de acción que es la ejecución del todo el proceso; además cuenta 
con conclusiones, recomendaciones, lecciones aprendidas, referencias 
bibliográficas, y por último anexos. 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Las estrategias metodológicas pertinentes que hace los docentes, permitirá 
mejorar los resultados de aprendizajes de los estudiantes, así mismo se verán 
fortalecidos otros procesos de la gestión, desde un liderazgo pedagógico, el 
monitoreo y acompañamiento pedagógico, trabajo colegiado. El problema 
priorizado inadecuado uso de estrategias metodológicas y su influencia en los 
logros de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N° 021 “Wilfredo A. Ricardi Carrasco”, se ha considerado por cuanto 
los resultados de la evaluación censal han sido favorables en los dos últimos 
años, por cuanto los docentes del área hacen uso de estrategias dese un enfoque 
conductista para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. El problema 
priorizado, se enmarca en el D.S. Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política de 
Modernización de la Gestión Pública, que señala “La razón de ser de la gestión 
pública es servir a los ciudadanos”. De ello se interpreta, que el estado y sus 
organizaciones deben priorizar las necesidades para intervenir eficazmente y dar 
solución a la problemática ciudadana, optimizando y mejorando procesos para 
obtener resultados satisfactorios. Los compromisos de gestión del PAT, 
aprobados mediante la Resolución Ministerial Nº 627- 2016 “que aprueba las 
orientaciones para el desarrollo de las actividades del año lectivo 2017”, buscan 
generar condiciones para que las y los estudiantes logren aprendizajes 
satisfactorios y tienen como objetivo asegurar el progreso en los aprendizajes de 
los estudiantes de la Institución Educativa. Como lo sostiene (Bolívar 2000, p.109). 
“la apuesta por la colaboración entre colegas y el compromiso con el propio 
desarrollo del centro escolar, no deja de ser una tarea arriesgada. Contribuir a 







discute, reflexiona, conjuntamente, sobre lo que pasa y lo que se quiere lograr”. 
El logro de aprendizajes es el rol de la escuela que queremos hoy en día 
mejorando los resultados de aprendizaje. 
En tal sentido el problema se relaciona con los compromisos de gestión del plan 
anual de trabajo: progreso anual de los aprendizajes, la calendarización, gestión 
de la convivencia escolar y monitoreo y acompañamiento pedagógico que 
implica que se genere y despliegue una serie de actividades. Se sustenta en 
“Una gestión que se nutre de los procesos de formación docente y de 
evaluación de resultados y procesos, que se concibe como negociación y 
conversaciones para muchos. Una gestión que busque al sujeto” (Casassus, 
Juan: La gestión en la busca del sujeto). También se puede decir con respecto 
al plan anual de trabajo que “su propósito es ordenar las actividades en la 
Institución educativa a través de los compromisos de gestión, configurando 
tareas específicas y operativas, que se dirijan y estén centradas en la mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes” (Minedu, 2015). El gran desafío que se 
plantea, es mejorar los resultados de los aprendizajes a nivel Institucional, 
Regional y Nacional, garantizando a los estudiantes mejores desempeños, 
respondiendo a la visión personal, regional y nacional, atendiendo las 
demandas y expectativas. Así también el desarrollo de una región, País 
depende del Nivel educativo de sus habitantes, mostrando desempeños 
satisfactorios y que se puedan desenvolver en un espacio cada vez más 
competitivo. El enfoque relacionado con el desarrollo de sus competencias al 
enfoque territorial, permite al estudiante situarse en diversos contextos para 
crear, recrear, investigar y resolver problemas, involucrando la prueba de 
diversos caminos de resolución, el análisis de estrategias y formas de 
representación, la sistematización y comunicación de los nuevos conocimientos 
entre otros problemas en diversos contextos: científico, social, económico. Con 
respecto a las causas del problema priorizado en el trabajo académico, se han 
establecido tres de las cuales la primera de ellas está referida a la falta de 
capacitación en el uso de estrategias metodológicas pertinentes que no permite 
que los docentes mejoren su desempeño en el aula incidiendo en el logro de 
aprendizajes de los estudiantes, como lo sostiene (Temporetti Félix 2008) “la 
formación docente como cuestión prioritaria en cualquier proyecto de transformar 
la educación” . La segunda causa se refiere la crisis de valores que afectan la 
convivencia escolar en el aula, la falta de práctica de valores genera un clima 







2015) “la importancia del clima escolar para favorecer los aprendizajes, 
existiendo evidencia que favorece el desarrollo moral de los estudiantes”, 
(Terce 2015) “la violencia en el entorno de la escuela afecta negativamente los 
aprendizajes”. La tercera causa referida a que no se promueve la formación 
continua de los docentes, especialmente la autoformación, estrategia que 
permite mejorar el desempeño docente en el aula haciendo uso de estrategias 
metodológicas pertinentes en su práctica pedagógico, sustentado por 
(Temporetti Félix 2008) “la formación docente que recupere el protagonismo de 
los docentes en la construcción de la educación. Planteadas las causas del 
problema priorizado”, (Terce 2015) “las prácticas docentes en el aula son 
esenciales en la mejora de los aprendizajes”. De las causas señaladas se 
plantean grandes desafíos para revertir la problemática priorizada, para lo cual 
el IIPE-UNESCO (2000) propone los factores causales sobre los cuales podría 
sugerirse ideas de solución como son los de métodos y procesos relacionados 
con la capacitación de estrategias metodológicas; los de formación y 
profesionalización relacionada con actualización, formación continua en el 
trabajo, formación permanente, trabajo colaborativo y factores del contexto local 
y social. El efecto de la primera causa es el uso de estrategias metodológicas, se 
plantea el desafío es desarrollar un plan de capacitación a los docentes en 
estrategias pertinentes. El efecto de la segunda causa es la crisis de valores para 
lo cual se plantea el desafío, mejorar la convivencia escolar con la práctica de 
valores y para la tercera causa se plantea el gran desafío, fortalecer las 







1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
Las conclusiones del plan de acción están referidas a las categorías y subcategorías 
en el marco teórico que brinda el fundamento teórico a los resultados obtenidos. Para 
ello se utilizó la técnica de la entrevista para el recojo de información pertinente a los 
agentes educativos que conforman esta comunidad educativa, aplicando una ficha de 
entrevista como instrumento para registrar los datos de estudiantes, a docentes,  
padres y madres de familia de los estudiantes involucrados en el plan de acción, para 
lo cual se fundamenta teóricamente la selección de técnicas e instrumentos pertinente 
para el trabajo de campo. “Los datos no se recogen a ciegas, sino teniendo presente 
la naturaleza de la información que se necesita para realizar la investigación y cubrir 
los objetivos propuestos. En consecuencia, antes de iniciar el recojo de datos es 
pertinente responder a preguntas tales como: ¿qué tipo de información persigo? , 
¿Cómo pretendo recogerla? , ¿Cómo la voy a registrar?” (La Torre, 2007, p. 56). Otro 
fundamento teórico referente a las técnicas e instrumentos utilizados sostiene 
“Probablemente la técnica de estudio cualitativo más utilizada, entre los investigadores 
sociales, es la entrevista en profundidad. Se denomina así a entrevistas focalizadas 
por lo general sobre un tema, en las que el entrevistador intenta revelar las 
experiencias de la persona a la que entrevista sobre el tema en cuestión, así como las 
ideas, creencias, actitudes, afectos y prácticas vinculados a él. En suma, se trata de 
poner de relieve los significados que el tema revista para el sujeto, en una espiral de 
aspectos que se van concatenando entre sí” Merlino (2009, p. 140). La información 
recogida nos permite someterla a un análisis y determinar conclusiones que establecer 
claramente alternativas de solución, contribuyendo a los objetivos de la escuela que 
queremos, obteniendo buenos resultados de aprendizaje. “La mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes incide prioritariamente en la enseñanza aprendizaje, 
dirigidos a hacer más efectiva la educación” (Antonio Bolívar, 2009). Los datos 
recogidos con la entrevistas tienen como propósito implementar actividades que 
atiendan las necesidades pedagógicas de los docentes en su práctica pedagógica, que 
reflexionen sobre su desempeño en la dirección del aprendizaje y la mejora de los 
aprendizajes de estudiantes, asegurando la formación profesional, con nuevas formas 
de enseñanza, estrategias pertinentes e innovadoras. “El enfoque posibilita la 
aplicación de estrategias pertinentes para la resolución de problemas en un contexto 
real, según lo manifestado por (Víctor H. Huertas) y que respondan a los intereses y 
necesidades de los estudiantes, así mismo permite el trabajo en equipo y reflexiona 







directivos centrarse en la mejora de los aprendizajes, es por ello que el monitoreo y 
acompañamiento, es una herramienta fundamental para fortalecer la práctica 
pedagógica, puesto que nos permite identificar aspectos pedagógicos y didácticos a 
mejorar en el desempeño docente (Minedu 20015). Alcanzar una educación de 
calidad para nuestros estudiantes requiere no solo de políticas públicas que garanticen 
un servicio de calidad sino atender los procesos pedagógicos y didácticos que se 
desarrollan en el aula, es también menester del estado fortalecer las capacidades del 
docente en su práctica pedagógica, que forme estudiantes que potencien sus 
competencias, capacidades, habilidades, destrezas y valores, con autonomía para 
desenvolverse en diversos ámbitos: personal, afectivo, productivo y profesional, 
propiciando el cambio social y la demanda productiva del país, que respondan a los 
requerimientos y exigencias de la nueva sociedad peruana. Una educación de calidad 
con enfoque en los aprendizajes de los estudiantes garantiza ciudadanos de calidad, 
beneficiándose grandemente las familias y en su conjunto a la sociedad en general, 
contribuyendo al desarrollo del país. Los resultados luego del procesamiento y análisis 
de la información se determinaron las siguientes categorías como procesos 
pedagógicos y didácticos, para la cual obtuve las siguientes respuestas por parte de 
los entrevistados, a los cuales se les formuló dos preguntas, respuestas de la pregunta 
relacionada a las estrategias en los procesos pedagógicos; D1.- Si, porque hacen que 
el alumno se despierte y tenga más herramientas, siendo un complemento para llegar 
a la solución de problemas, D2. Si, porque si no lo utilizo, voy a improvisar. No voy a 
saber qué hacer, aunque uno pueda hacerlo por experiencia, D3. Sí. Porque el 
desarrollo es ya más libre y permite salir de la mecanización del alumno, D4. Sí. Porque 
son diferentes los momentos y tienen diversas estrategias, D5. Sí. Porque cada 
proceso tiene su rubro. Cuando iniciamos con la motivación va preparando a los 
estudiantes a descubrir y generar sus conocimientos, y las respuestas relacionadas 
con estrategias en las sesiones de aprendizaje; D1. Estrategias heurísticas, métodos 
gráficos, métodos analíticos, el ensayo error que nos ha dado buenos resultados 
muchas veces el alumno tiene temor a equivocarse pero este es un paso importante 
dentro de la resolución de problemas, la experiencia, D2. Ir de lo particular a lo general 
o viceversa, en comprensión los enunciados de las situaciones problemáticas, D3. 
Estrategias motivadoras, ya que los entusiasma a realizar mejor el trabajo en equipo, 
D4. Considero la estrategia de rutas de aprendizaje, D5. Trabajamos con el método 
tradicional. Para la categoría convivencia escolar armoniosa, obtuve las siguientes 
respuestas: D1.Condiciones afectivas para aprender, D2. Está motivado para 
aprender, D3. Si, estará predispuesto para aprender, D4. Sí, porque hace generar 







respecto a la categoría liderazgo pedagógico, los entrevistados respondieron de la 
siguiente manera: D1.Confiable y desde un punto preparatorio. Siendo mi filosofía 
estar preparados. Es flexible, orientador y objetivo, porque se quiere llegar a 
resultados, D2. Es positivo, porque nos ayuda a mejorar las debilidades, D3. Lo veo 
bien, de una manera correcta, permite estar a la vanguardia de los conocimientos y 
cultura pedagógica, D4. Está muy bien, porque de esa manera nos estamos 
preparando y nos están dando pautas para mejorar, D5. Que está bien, porque nos 
ayuda a mejorar el trabajo y sobre todo porque es orientador. Luego de establecer las 
categorías de acuerdo a la información vertida por los docentes durante la entrevista y 
que ha sido consolidada en esta parte del firmo puedo determinar de manera preliminar 
que la optimización del tiempo en actividades pedagógicas permite el desarrollo de 
capacidades con alta demanda cognitiva, las situaciones problemáticas se 
relacionadas con el contexto le serán muy significativo, lo aprendido serán transferidos 
en otro contexto similar, permitiendo mejorar su desempeño y reflexionar sobre ello, 
como lo sustenta Hilda Firgermarr, (2010), “el aprendizaje significativo se logra obtener 
mayor cantidad de conocimientos de modo sistemático, por un tiempo prolongado, los 
aprendizajes se suman a los ya existentes de modo reflexivo y relacionado, dentro de 
la estructura cognitiva”. Los procesos pedagógicos y didácticos, permiten desarrollar 
la capacidad creativa de los estudiantes al plantear soluciones frente a una situación 
problemática, por ello los docentes a través de sus estrategias pertinentes potencian 
todas las habilidades del estudiante con la finalidad de movilizar una serie de 
capacidades creativas y cognitivas para la resolución de problemas de la vida 
cotidiana, como están establecidas en las rutas de aprendizaje (2014), “procesos 
pedagógicos: Problematización, propósito y organización, saberes previos, motivación 
gestión y acompañamiento y evaluación. Procesos didácticos: comprensión del 
problema, búsqueda de estrategias, representación, formalización, reflexión, 
transferencia”. Así como también lo sostiene (Víctor H. Huertas E.) “Resuelve 
situaciones problemáticas en un contexto real o científico, que respondan a los 
intereses y necesidades de los estudiantes. El objetivo involucrarlos emocionalmente, 
argumente, comunique el proceso y solución, investigue y use recursos, evalué su 
proceso, trabaje en equipo”. La convivencia armoniosa está relacionada con el logro de 
mejores resultados en los aprendizajes así como las condiciones favorables para 
establecer relaciones interpersonales armoniosas entre todos los miembros de la 
comunidad educativo, fundamentado por Cubero (2008:209). “Si la dirección actúa con 
preocupación, es probable que logre facilitar o conformar una cultura escolar con 
valores compartidos; en cambio, si dedica poco tiempo para compartir con los otros, 







comportamientos que resten la armonía necesaria a los proceso de enseñanza y de 
aprendizaje”. El enfoque de liderazgo pedagógico permite a los directivos centrarse en 
la mejora de los aprendizajes, es por ello que el monitoreo y acompañamiento es una 
herramienta fundamental para fortalecer la práctica pedagógica, puesto que nos 
permite identificar aspectos pedagógicos y didácticos a mejorar en el desempeño 
docente, tomando como referente teórico al Minedu (2014) “El monitoreo y 
acompañamiento son acciones complementarias, mientras el monitoreo proporciona 
información de los procesos pedagógicos, la asesoría permite que el docente 
identifique las fortalezas y debilidades de su práctica a partir de esta información. El 
acompañamiento le permitirá al docente la deconstrucción y reconstrucción de su 
práctica logando así su autonomía profesional”. 
 
2. Propuesta de solución 
 
Teniendo en cuenta nuestra responsabilidad con la institución y asumiendo nuestro rol 
de liderazgo pedagógico, teniendo en cuenta los compromisos de gestión objetivos y 
metas institucionales, hemos determinado colaborativamente la realización de talleres 
de estrategias metodológicas, elaborando un plan de monitoreo aplicando evaluación, 
coevaluación y autoevaluación para tomar decisiones eficaces y eficientes en un clima 
institucional armonioso.   
 
El presente plan de acción brinda una alternativa de solución frente a la diversidad de la 
problemática que nos enfrentamos como directivos, priorizando estrategias 
metodológicas, por considerar que se encuentra en un nivel crítico. Como directivos con 
liderazgo pedagógico, competentes en una gestión por procesos, que tiene como 
enfoque la mejora de los aprendizajes de los estudiantes es que está en la búsqueda 
permanente de respuestas útiles, realistas y eficaces, donde la sociedad del 
conocimiento demanda estudiantes competentes que afronten los grandes desafíos, 
como lo sostiene el (Minedu, 2014, p. 40), El directivo, como líder pedagógico de una 
comunidad de aprendizaje, debe desarrollar investigaciones para solucionar problemas 
que acontecen en su institución educativa. En este proceso de investigación caracteriza 
las condiciones particulares de la realidad de su institución educativa para anticipar y 
predecir objetivos de mejora institucional y de aprendizaje. El plan anual de trabajo, es un 
instrumento que permite planificar una serie de actividades relacionadas a los cinco 
compromisos de gestión, que tienen como propósito abordar la problemática institucional 







enmarcado en todos estos compromisos para obtener buenos resultados. 
 
2.1. Marco Teórico 
 
Aportes de experiencias exitosas 
 
Matamala, R. (2005) en su trabajo de investigación titulado “Las estrategias 
metodológicas utilizadas por los docentes  en la enseñanza media y su relación con 
el desarrollo de habilidades intelectuales de orden superior en sus alumnos y 
alumnas” En síntesis a través de los instrumentos aplicados se logró determinar que 
las estrategias metodológicas más comunes utilizadas por los profesores de 
Enseñanza Media en este colegio son de carácter tradicional, es decir se privilegia 
la ejercitación reiterada, sin ejercicios que permitan la discusión, las clases son 
frontales, poco participativas. Cuando se intenta una metodología más participativa, 
por ejemplo a través de trabajos grupales, esta táctica no es aplicada en forma tal 
que permita un aprendizaje eficiente. Una de las formas para establecer si las 
estrategias metodológicas usadas por los docentes guardaban relación con el 
desarrollo de habilidades de orden superior, fue conformar grupos para 
posteriormente compararlos. 
 
Amaya A., Escobar E., Nolasco M. (2009-2010) en su trabajo de investigación 
titulado “Estrategias metodológicas utilizadas por los docente, que contribuyan al 
desarrollo de las capacidades cognitivas, en estudiantes del tercer ciclo, en el 
complejo educativo católico El Carmelo, SOYAPANGO, 2009-2010” que entre uno de 
sus objetivos es enlistar y clasificar las estrategias metodológicas utilizadas por los 
docentes para que contribuyan al desarrollo de las capacidades cognitivas, así mismo 
en otro de sus objetivos es proponer estrategias metodológicas para los docentes 
que contribuyan al desarrollo de las capacidades cognitivas en los estudiantes del 
tercer ciclo. En el presente proyecto de investigación concibe que el estudio permite 
desarrollar las capacidades cognitivas, todo aquello que le sirva para aprehender los 
distintos aspectos de la realidad, esto lleva consigo la búsqueda y el uso constante 
de diversas estrategias que satisfagan éste propósito educativo. Además el enfoque 
está basada en la resolución de problemas por lo que hay que buscar las estrategias 
metodológicas para el desarrollo del pensamiento lógico y así de esa manera 
descubrir habilidades mentales que ayuden al proceso de capacidades cognitivas. 
Las conclusiones a las que arribó la presente investigación en cuanto al aspecto 







y hábitos de estudio, el uso de mapa conceptual como recurso cognitivo tanto para 
el docente como para los estudiantes, la resolución de problemas para favorecer el 
pensamiento crítico y divergente. Además, el enfoque metodológico se rige por los 
siguientes principios: el aprendizaje debe ser fruto de una intensa actividad del 
alumno, basada en la observación, planteamiento de preguntas, formulación de 
hipótesis, relación con el conocimiento previo, intercambio de puntos de vista; el 
alumno ha de ser el protagonista del proceso de aprendizaje; el profesor ha de actuar 
como elemento canalizador y dinamizador del proceso, planteando una amplia gama 
de situaciones en diferentes contextos que ayudan al alumno a avanzar de lo 
concreto a lo abstracto. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Estrategias Metodológicas: el profesor no maneja estrategias que lo lleven a 
convertirse en un profesor estratégico (Moreneo, 1997). Es decir un profesor que sea 
capaz de aplicar una estrategia de enseñanza pertinente para el grupo y en el 
momento adecuado. Esto hay que enseñarlo, a través de la capacitación y la 
supervisión de pares en el aula. Creando en el centro un equipo técnico de apoyo, 
que tenga las competencias adecuadas. 
Formar al profesor en el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias, de 
manera que un profesor sepa cómo desarrollar por ejemplo la capacidad de análisis 
en sus alumnos, cuáles son las actividades que mejor desarrollan, estas 
capacidades. 
 
Liderazgo centrado en el aprendizaje.- Vincular el liderazgo con el aprendizaje del 
estudiante, toma como núcleo de su acción la calidad de enseñanza ofrecida y el 
resultado de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. Implica en la práctica, al 
menos, cinco principios, centrarse en el aprendizaje como actividad, crear 
condiciones favorables para el aprendizaje, promover un diálogo sobre el liderazgo y 
el aprendizaje, compartir el liderazgo, una responsabilización común por los 
resultados ( Un Liderazgo Educativo y su papel en la mejora: Antonio Bolívar). 
 
 
Prácticas de liderazgo que tienen impacto en los aprendizajes. (A. Bolívar) 
Establecer direcciones (visión, metas), Desarrollar al personal, Rediseñar la 








2.2. Propuesta de solución. 
 
Para la solución del problema planteado proponemos la realización de talleres de 
estrategias metodológicas, elaborando un plan de monitoreo aplicando evaluación, 
coevaluación y autoevaluación para tomar decisiones eficaces y eficientes en un clima 
institucional armonioso. 
 
La gestión escolar, desde un enfoque de procesos, nos sirve para asegurar la 
prestación del servicio educativo de manera eficiente y eficaz para lograr resultados 
que beneficien a la comunidad educativa (Planificación escolar, Minedu 2016 p.12.). El 
problema priorizado en la Institución Educativa N° 021 “Wilfredo A. Ricardi Carrasco” 
concerniente a la aplicación de estrategias metodológicas pertinentes en las sesiones 
guarda relación con el mapa de procesos del MINEDU, a través de los procesos y 
subprocesos de los niveles estratégico, operativo y de soporte. Para la alternativa: 
Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas pertinentes; se ha seguido la 
siguiente ruta en el mapa de procesos: La planificación estratégica es primordial en 
una organización, orienta el trabajo docente a través de instrumentos de gestión 
educativa como: El PEI, PCI, PAT, que promueve la actualización pedagógica 
permanente en servicio, creando condiciones físicas, emocionales, cognitivas para los 
estudiantes, logrando mejorar los aprendizajes, fortaleciendo sus capacidades con 
programas de fortalecimiento y nivelación académica. Para el docente hay que 
fortalecer sus capacidades en la planificación de sesiones de aprendizaje y aplicación 
de estrategias pertinentes, mediante el monitoreo y acompañamiento, para todo ello 
es necesario orientar los recursos materiales y financieros en la implementación de los 
procesos de gestión. 
Para la alternativa: Sensibilizar a la comunidad educativa, mejorando la convivencia 
escolar y los aprendizajes; se ha seguido la siguiente ruta en el mapa de procesos, es 
indudable que la gestión de la convivencia escolar es fundamental, garantizando las 
condiciones emocionales, afectivas favorables para logro de aprendizajes, 
involucrando los padres de familia y la comunidad educativa en la prevención y la 
gestión de conflictos, como lo establece claramente la propuesta de lineamientos para 
la gestión de la convivencia escolar (Minedu 2016) proponiendo el desarrollo de 
actividades para prevenir la violencia escolar como: de integración, deportivas, 
sesiones de tutoría, orientación a padres y madres de familia y formación de docentes 
en el desarrollo de competencias y estrategias de prevención. Es oportuno sensibilizar 
a la comunidad educativa sobre la importancia de convivir en armonía, fortaleciendo 







participativo, inclusivo e intercultural, como define la convivencia escolar (Minedu 
2016a:6-7) “es una construcción colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es 
compartida por todos los y las integrantes de la comunidad educativa. A fin de cumplir 
con su misión pedagógica”. Para la alternativa: Fomentar la formación continua de los 
docentes, se ha la siguiente ruta en el mapa de procesos, desde una gestión con 
liderazgo pedagógico se ha previsto fortalecer las capacidades de los docentes, desde 
los procesos estratégicos como la planificación, garantizando un clima escolar 
favorable, propiciando e implementando estrategias de trabajo colaborativo, 
acompañamiento pedagógico que redundaran en la mejora de su práctica pedagógica, 
contribuyendo grandemente al profesionalismo. La convivencia armoniosa en la 
Institución Educativa se relaciona con el logro de aprendizajes, creando condiciones 
favorables para establecer relaciones interpersonales positivas entre los agentes 
educativos, estableciendo protocolos de resolución de conflictos en el aula, 
mecanismos democráticos de consenso y negociación, abordando los conflictos 
adecuadamente, Según lo sustentado por Cubero en lo referente a conformar una 
cultura escolar con valores compartidos y el manejo de conflictos constituye un aspecto 
fundamental del desempeño de los directivos y una de las habilidades fundamentales 
para liderar exitosamente una escuela sustentado por (Msila 2012; Gelfand et al. 2012, 
Anderson 2007), guía para la resolución de conflictos del MINEDU (2009:31- 32). El 
enfoque de liderazgo pedagógico permite a los directivos centrarse en la mejora de los 
aprendizajes, el monitoreo y acompañamiento, según lineamientos del Ministerio de 
Educación, es una herramienta fundamental para fortalecer la práctica pedagógica, 
permitiendo identificar fortalezas y debilidades en los procesos pedagógicos y 
didácticos, desde un enfoque reflexivo de su propia práctica pedagógica, creando 
oportunidades para compromisos de mejora. Así mismo, los círculos de 
interaprendizaje, son espacios para la reflexión, de intercambio de experiencias de los 
docentes involucrados en el proyecto y búsqueda de alternativas de mejora Malpica 
(2013) sostiene que debemos afrontar varios retos para cambiar las dinámicas de las 
escuelas y gestionar el currículo en el sentido de lograr procesos de enseñanza que 
focalicen en los aprendizajes. 
 
 
3. Diseño del plan de acción 
 
Como líder pedagógico se gestiona adecuadamente procesos para la implementación 
de los objetivos diseñados, transformando la escuela. La capacitación en estrategias 







los estudiantes, un docente capacitado, obtiene mejores resultados en el aprendizaje, 
según Juan Ignacio Pozo (2008) capítulo 12. Resulta viable la capacitación de los 
docentes por cuanto reconocen la necesidad pedagógica y la disposición a participar 
en los talleres, se cuenta con los recursos y materiales, así como los financieros para 
su ejecución, además se vienen implementando estrategias de fortalecimiento de las 
capacidades en su práctica pedagógica mediante el acompañamiento y monitoreo 
permanente, creando condiciones de confianza y comunicación asertiva, en un clima 
de convivencia armonioso que favorece el logro de aprendizajes de los estudiantes, 
como se sustenta en la siguiente cita, “una escuela eficaz es, sin duda alguna, una 
escuela participativa. Una escuela donde alumnos, padres y madres, docentes y la 
comunidad donde se asienta la escuela en su conjunto participan de forma activa en las 
actividades de la escuela; están implicados en su funcionamiento y organización, y 
contribuyen a la toma de decisiones” (Murillo et al. 2007: 288- 283). La gestión escolar 
relacionada con la planificación estratégica, las metas, desarticulada con el liderazgo 
pedagógico no se logrará la transformación de la escuela, donde todos los miembros 
de la comunidad educativa asuman compromisos de cambio, es ahí donde los 
docentes deben propiciar la formación continua, fortaleciendo sus capacidades 
mediante la participación con sus pares en su auto capacitación, desarrollando el 
trabajo colaborativo, en los círculos de inter aprendizaje que favorecen la valoración 
de las prácticas docentes exitosas, a través de espacios de discusión y reflexión. Para 
fortalecer las capacidades del docente se implementan con la observación en el aula, 
verificando el plan de mejora e identificar avances en los compromisos; observación 
entre pares, donde un docente experto visita a otro que presenta dificultades y la 
autogestión, donde reconoce actividades que aún no conoce, las satisface y toma nota 
de sus avances. El monitoreo, el acompañamiento y la evaluación son procesos que 
contribuyen en nuestra institución educativa a que el docente reflexione de su práctica 
pedagógica, instaurándose una cultura del monitoreo y la evaluación. Desde su 
reflexión identifica fortalezas, potencialidades, dificultades y debilidades en su práctica 
pedagógica, proponiendo acciones para la mejora, como lo argumenta Millan y Darlig-
Hammond (1997) la evaluación del profesorado responde a dos propósitos: 
responsabilidad y desarrollo profesional, el primero distingue a las evaluaciones de 
carácter administrativo, relacionadas con la movilidad y permanencia en la carrera 
pública magisterial y el segundo a evaluaciones de carácter formativo, para mejorar 
los desempeños y promover el desarrollo profesional. Además Valdés, citado por 
Almuiñaz (2013), tanto como varios otros autores, distingue varios modelos de 








3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Problema: Inadecuado uso de estrategias metodológicas y su influencia en los logros 
de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 021 
“Wilfredo a. Ricardi Carrasco”  
 
Objetivo General: Capacitar a los docentes acerca de estrategias metodológicas a 
través de talleres pedagógicos para mejorar el desempeño docente y los aprendizajes 
de los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa n° 021 “wilfredo a. 
Ricardi carrasco”.  
 
Meta:.El 90% de los docentes asisten a los talleres de capacitación y aplican estrategias 
metodológicas innovadoras; el 80% de los estudiantes mejoran sus niveles de logro. 
 
Alternativa: realización de talleres de estrategias metodológicas, elaborando un plan de 
monitoreo aplicando evaluación, coevaluación y autoevaluación para tomar decisiones 



















OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA 
Capacitar a los docentes en 
estrategias metodológicas 
mediante talleres 
fortaleciendo su práctica 







90% de docentes 





El 80 % de los 
alumnos han 
mejorado sus niveles 
de logros. 
  Talleres de actualización docente 
acerca de estrategias 
metodológicas. 
 
• 1 capacitador 
• Equipos informáticos. 
• Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones. 
marzo – abril 
    Trabajo colegiado por ciclos y 
niveles. 
• 02 capacitadores 
• Programaciones curriculares del 
grado 
• Laptops. 




     Círculos de interaprendizaje 




• Programaciones curriculares del 
grado 
• Laptops. 




Sensibilizar a la 
comunidad educativa 
mediante talleres 
vivenciales la práctica de 
valores mejorando la 






90% de la comunidad 
educativa participa en 
la realización de las 
actividades. 
 
70%  de la comunidad 
educativa mejora sus 
relaciones 
interpersonales. 
Tallares de actualización docente 
acerca de valores y convivencia 
escolar. 
• 1 capacitador 
• Equipos informáticos. 





Implementar un plan de 
monitoreo y acompañamiento 






100% de profesores 
monitoreados según 
la programación y 
cronograma. 
 
Tallares de actualización docente 
acerca de MAE. 
Trabajo colegiado por ciclos y 
niveles. 
Círculos de interaprendizaje entre 
docentes para la reflexión 
colaborativa del MAE. 
Documentos de PEI, PAT 
Material de escritorio 
Equipos informáticos. 
 













La aplicación de estrategias metodológicas pertinentes en el desarrollo de sesiones de 
aprendizaje de las diferentes áreas, se plantean objetivos que permiten lograr el 
propósito como es la 90% de docentes asisten a los talleres y elaboran sus 
estrategias metodológicas, planificando, organizando y ejecutando talleres, 
fortaleciendo sus capacidades con herramientas metodológicas en su práctica 
pedagógica, mejorando sus desempeños, implementado sistemas de monitoreo, 
acompañamiento y evaluación permanente, desde un enfoque reflexivo - crítico,  
brindando asesoría pedagógica especializada, haciendo uso de recursos y 
materiales, donde el directivo se constituye en un aliado, para lograr resultados 
favorables en los aprendizajes de los estudiantes. La gestión de la convivencia en la 
escuela se torna necesaria para el tratamiento de conflictos en el aula, por cuanto se 
relaciona con el logro de aprendizajes, haciendo participes al 90% de los actores 
educativos, fortaleciendo la práctica de valores y la convivencia en el aula, 
desarrollando jornadas de sensibilización, talleres vivenciales en la práctica de 
valores, ejecución de sesiones de tutoría en el aula, con el compromiso de docentes, 
directivos y padres de familia en la mejora de las condiciones afectivas, emocionales 
de los estudiantes durante el año lectivo, haciendo uso de recursos y materiales 
pertinentes. Desde un liderazgo pedagógico debo fomentar las comunidades 
profesionales, mediante el desarrollo de círculos de interaprendizaje y la formación 
continua, investigando, consensuando estrategias metodológicas mejorando su 
práctica pedagógica, haciendo visitas en aula, compartiendo experiencias, 
reflexionando sobre su desempeño en el aula en un 90% de los docentes de la 




En este apartado está consignado el costo de la implementación del plan de acción, 






















Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la 
consistencia del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes
ACTIVIDADES PERIODO COSTO S/. 
Talleres de actualización 
docente acerca de estrategias 
metodológicas. 
marzo – abril 
600.00 
Trabajo colegiado por ciclos y 
niveles. marzo a diciembre 
200.00 
Círculos de interaprendizaje 




marzo a diciembre 
200.00 
Talleres de actualización 
docente acerca de valores y 
convivencia escolar. 
abril y septiembre 
200.00 
Tallares de actualización 
docente acerca de MAE. 
marzo – abril 
 
400.00 
Trabajo colegiado por ciclos y 
niveles. 
 
marzo a diciembre 
 
200.00 
Círculos de interaprendizaje 
entre docentes para la 
reflexión colaborativa del 
MAE. 
marzo a diciembre 
 
300.00 








Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia del diseño para el logro de la 
mejora de los aprendizajes. 
 
5.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción 
 





S MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas de monitoreo y evaluación del PA? ¿Quiénes están involucrados 
en las etapas de monitoreo y 
evaluación del PA? 
¿Cuáles son los instrumentos que 
se utilizaría en las etapas de 
monitoreo y evaluación del PA? 
¿Cómo organizamos el tiempo 
en cada etapa de monitoreo y 
evaluación del PA? 
¿Qué recursos se necesita en cada etapa 











Desarrollo de un plan de monitoreo y evaluación del Plan de acción: 
 
• Elección del comité de monitoreo y evaluación 
• Elaboración de instrumentos para el Monitoreo y Evaluación, según los 
objetivos del Plan de acción y las estrategias. 
• Desarrollo de esquema de cronograma 
Comunidad educativa  
Diseño del acta de 















• Programaciones curriculares del grado 
• Laptops. 
Materiales: textos del nivel/grado de estudios 
 













Ejecución del plan de monitoreo y evaluación.  
• Aplicación de los instrumentos a los diferentes eventos del Plan de acción. 
• Reflexión de resultados, acciones ejecutadas en relación con la mejora de 




Lista de cotejo 






Al finalizar cada actividad 
que puede ser bimestral o 
semestral 
 
Material de escritorio. 
Hojas. Plumones. Papelotes. 
Proyector. 
•  capacitadores 
• Programaciones curriculares del grado 
• Laptops. 
Materiales: textos del nivel/grado de estudios 
• Observa la adopción de medidas correctivas y flexibles durante la 
implementación de la alternativa de solución 
Equipo directivo Lista de cotejo  
Ficha de autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
• Selecciona las lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones en 
base a la propuesta de solución. 
Equipo directivo 
Docentes  
Ficha de autoevaluación y 
evaluación  
 









Asesoramiento de la ejecución del plan de acción 





Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 








•  capacitadores 
• Programaciones curriculares del grado 
• Laptops. 
Materiales: textos del nivel/grado de estudios 














6. Lecciones aprendidas y recomendaciones 
 
A continuación se presentan lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones. 
5.1   Lecciones aprendidas 
 
• Como directivo me ha permitido poner en práctica habilidades interpersonales 
blandas como: la empatía, la comunicación asertiva, la escucha activa que son 
muy oportunas para mantener un clima de cordialidad para lograr compromisos 
en los agentes de la comunidad educativa en la implementación del plan de 
acción. 
• Otro aspecto importante que debo tener presente como directivo la gestión 
escolar con un enfoque por procesos, me ha permitido intervenir en aspectos 
de la organización que aseguren el logro de aprendizajes, desde un liderazgo 
pedagógico. 
• Ha fortalecido las competencias y capacidades como directivo para la 
implementación e intervención en el monitoreo, acompañamiento pedagógico, 
herramienta fundamental para lograr cambios en el aspecto pedagógico, 
brindando asesoría pedagógica para la mejora de la práctica docente en el 
aula, redundado en el logro de aprendizajes de los estudiantes. 
• Como directivo tengo que tener presente siempre que todos los esfuerzos y 
acciones que se desarrollen en la Institución educativa, tienen que estar 
orientadas a logro de los aprendizajes de los estudiantes, desde un enfoque de 
liderazgo pedagógico. 
• Como directivo el diplomado y la segunda especialidad en gestión escolar ha 
fortalecido mis capacidades para un mejor desempeño, gestionando la escuela 
desde un enfoque de procesos, implementando esquemas en la organización 
que permitan lograr aprendizajes en los estudiantes, con liderazgo pedagógico. 
 
5.2   Conclusiones 
 
• La aplicación de estrategias metodológicas mejora los aprendizajes de los 
estudiantes, potenciando el desarrollando de competencias, capacidades, 
habilidades, destrezas y valores, desenvolviéndose en la sociedad con sentido 








• El presente plan de acción permite potenciar las capacidades profesionales de 
los docentes mediante la capacitación y la auto capacitación en estrategias 
metodológicas, gestionando la convivencia en el aula y comunidad educativa, 
creando condiciones favorables para el aprendizaje y promoviendo las 
comunidades profesionales, recurriendo a estrategias innovadoras y 
fortaleciendo la práctica pedagógica con el monitoreo y acompañamiento. 
 
• El liderazgo pedagógico es fundamental para el desarrollo de la propuesta del 
plan de acción, que afronte grandes desafíos y la búsqueda de soluciones 
creativas, desde un enfoque de procesos, crítico – reflexivo que influya y 
movilice los esfuerzos de la comunidad educativa, estableciendo compromisos 
de cambio, promoviendo la transformación y el cambio de la realidad de la 
escuela, centrada en el logro de aprendizajes. 
 
5.3   Recomendaciones 
 
Con respecto a los resultados obtenidos del plan de acción, promover la experiencia 
como buena práctica docente difundiendo las bondades pedagógicas, para replicarlas 
en otras áreas curriculares que presentan problemática similar, también a nivel 
regional en otras instituciones educativas. 
 
Lograr el compromiso de los actores educativos es difícil, para ello se recomienda 
sensibilizarlo en las bondades de la aplicación del plan de acción, los beneficios que 
ofrece a estudiantes, docentes y padres de familia, en la mejora de la problemática 
institucional. 
 
El plan de acción debe priorizar y precisar las acciones a tomar, recomiendo no debe 
haber gran número, para lograr las metas propuestas, es verdad que se han 
presentado dificultados en la ejecución de estas actividades, debemos ser muy 
observadores, para detectarlas y plantear acciones de mejoras inmediatas para 
superar estas dificultades. 
 
Los resultados del plan de acción, podrían ser compartidos con otros docentes de otras 
áreas curriculares, con la finalidad de mejorar los resultados, planificándolos en los 
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Inadecuado uso de estrategias metodológicas 
y su influencia en los logros de aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario de 
la institución educativa N° 021 “Wilfredo A. Ricardi Carrasco”  
 
Causas 
Escasa capacitación de 
currículo por 
competencias  
Crisis de valores 




















ANEXO 3: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
PREGUNTA 1: ¿Qué dificultades tiene para elaborar sus sesiones de aprendizaje? 
Respuesta Sub categorías Categorías 
D1.- Una de las dificultades es para la 
distribución del tiempo en cada uno de 
los momentos de la sesión de 
aprendizaje 
D2.- Qué utilizar para llegar al 
estudiante, el uso de estrategias para 
generar el aprendizaje significativo. 
¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? 
D3.- En cuanto a los materiales y el 
tiempo, porque a veces no se puede 
justificar bien 
D4.- En la parte de evaluación, en el 
caso de  evaluación formativa. 
D5.- No hay dificultades porque me 
oriento en la planificación con las 
orientaciones de las jornadas 






Estrategias para el Uso efectivo del 



























PREGUNTA 2.- ¿Considera necesario utilizar estrategias de enseñanza aprendizaje en cada uno de 







D1.- Si, porque hacen que el alumno se 
despierte y tenga más herramientas, 
siendo un complemento para llegar a la 
solución de problemas 
D2.- Si, porque si no lo utilizo, voy a 
improvisar. No voy a saber qué hacer, 
aunque uno pueda hacerlo por 
experiencia. 
D3.- Sí. Porque el desarrollo es ya más 
libre y permite salir de la mecanización 
del alumno 
D4.- Sí. Porque son diferentes los 
momentos y tienen diversas estrategias 
D5.- Sí. Porque cada proceso tiene su 
rubro. Cuando iniciamos con la 
motivación va preparando a los 












































PREGUNTA 3: ¿Cuáles son las estrategias para la enseñanza de su área que usted considera 
para el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje? 
Respuesta Sub categorías Categorías 
D1.- Estrategias heurísticas, métodos gráficos, 
métodos analíticos, el ensayo error que nos ha 
dado buenos resultados muchas veces el 
alumno tiene temor a equivocarse pero este es 
un paso importante dentro de la resolución de 
problemas, la experiencia. 
D2.- Ir de lo particular a lo general o viceversa, 
en comprensión los enunciados de las 
situaciones problemáticas 
D3.- Estrategias motivadores, ya que los 
entusiasma a realizar mejor el trabajo en 
equipo. 
D4.- Considero la estrategia de rutas de 
aprendizaje 




Estrategias para la 











PREGUNTA 4: ¿Considera que el buen clima escolar favorece los aprendizajes de los 
estudiantes? ¿Por qué? 
D1.- Condiciones afectivas para 
aprender. D2.- Esta motivado para 
aprender 
D3.- Si, estará predispuesto para aprender. 
D4.- Si, porque hace generar mayor interés 
en los alumnos. 












PREGUNTA 5: ¿Cómo percibe el monitoreo y acompañamiento pedagógico por parte del 
Equipo Directivo en su IE? 
D1.- Confiable y desde un punto preparatorio. 
Siendo mi filosofía estar preparados. Es 
flexible, orientador y objetivo, porque se 
quiere llegar a resultados. 
D2.- Es positivo, porque nos ayuda a mejorar 
las debilidades. 
D3.- Lo veo bien, de una manera correcta, 
permite estar a la vanguardia de los 
conocimientos y cultura pedagógica. 
D4.- Esta muy bien, porque de esa manera nos 
estamos preparando y nos están dando pautas 
para mejorar. 
D5.- Que está bien, porque nos ayuda a 



















































PEO3: evaluar la gestión escolar 
PEO3.3 adoptar medidas para la mejora continua 
PO04: gestionar los aprendizajes 
PO04.1 desarrollar sesiones de aprendizaje 
PO04.2 reforzar los aprendizajes 
PO04.1 realizar acompañamiento integral al estudiante 
 
PS: Soporte al 
funcionamiento 
de la IE 
PE01: desarrollar planeamiento institucional 
PEO1.1 formular el PEI 
PEO1.2 formular el PCI 
PEO1.3 formular el PAT 
PO03: fortalecer el desempeño docente 
PO03.1 desarrollar trabajo colegiado 
PO03.3 realizar acompañamiento pedagógico 
PO05: gestionar la convivencia escolar y la participación 
PO05.1 promover la convivencia escolar 
PO05.2 promover la participación de la comunidad educativa 
PS01: administrar recursos humanos 
PS01.2 monitorear el desempeño y rendimiento 
PS01.3 fortalecer capacidades 
PS04: administrar recursos económicos 
PS04.1: Programar y ejecutar los gastos 
 
MAPA DE PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 021 “WILFREDO A. 
RICARDI CARRASCO” 

























Capacitar a los docentes acerca de estrategias metodológicas 
a través de talleres de aprendizaje para mejorar el desempeño docente y los aprendizajes de los 
estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 021 “Wilfredo A. Ricardi 
Carrasco” “ 
 













innovadoras en sus 
sesiones de 
aprendizaje 
Capacitar a los docentes en 
estrategias metodológicas 
mediante talleres 
fortaleciendo su práctica 




Sensibilizar a la 
comunidad educativa 
mediante talleres 
vivenciales la práctica de 
valores mejorando la 
convivencia escolar y los 
aprendizajes 
 
Implementar un plan de 
monitoreo y acompañamiento 
y evaluación para mejorar el 
desarrollo docente 
 
  
